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米 国 イ リ ノ イ 州 私 立 ノ ツ ク ス 人 学 経 済 学 部 阜 業
米 同 イ ン デ ィ ア ナ 州 立 パ ー デ ュ ー 大 学 大 学 院 経 済 学 研 究 科 ( 博 ・ 玲 果 程 )
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昭 和 3 9 年 9 刀 米 同 イ ン デ ィ ア ナ 州 立 イ ン デ ィ ア 十 入 学 絲 済 学 部 講 帥
昭 和 4 0 年 9 刀 米 1 司 イ ン デ ィ ア ナ 州 立 イ ン デ ィ ア 十 大 学 経 済 学 部 助 教 授
( 昭 和 4 1 年  l j ほ で )
昭 和 4 1 年 4 打 和 歌 山 大 学 経 滅 学 部 講 帥
昭 和 4 2 年 4 j j  和 歌 山 大 学 経 済 学 部 助 教 授
昭 和 4 8 年 1 打 東 北 大 学 応 翔 怯 械 学 研 究 セ ン タ ー 救 授
昭 和 4 8 郁 1 " 和 歌 山 大 学 絲 済 学 部 教 授  d j 付 お ( 昭 和 4 8 年 3 打 ま で )
平 成 5 年 4 j j  東 北 大 学 大 学 院 佑 蛾 科 学 研 究 科 教 授
平 成 1 2 年 3 刀 退 職  W l d 都 合 )
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1著
昭和45年
書
Ⅱ研究論文
昭和41年
著
『統計学』東洋経済新報社,共著:畠中道雄
昭和41年
作
"A Linear statistical Model ofAlnerican Business cycles",1nstitute
Paper NO.128, Graduate scho010flndustrialAdministration, purdue
University
"Astochastic ModelofEconomicTime seriesW北hthe GompertzTrend
and cycles Generatedby Random shocks"ホ丕済理論(和歌山大学経済
学音吟 94号, PP.91-99
「景気循環の標準型モデル」季刊理論経済学 18巻3号, PP.18-31
「景気循環の主成分分析」経済理論(和歌山大学経済学音円 106号,
PP.91-112
「サイの目の出力寸■岡本哲治・稲田献一編縣茎済数学のすすめ』有
斐閣, PP.161-178
"Momentsofspectr山n a11dcrossspectNmEstimatesforshortseries ,
Discussion paper NO.74, The lnstitute of social and Economic Re・
Search, osaka university
「小標本におけるスペクトル解析」経済理論(和歌山大学経済学音円創
立50周年記念特集号 127-131 合併号, PP.481-503
「小標本におけるスペクトル推定量のモーメントにっいて」東北大学応
用情報学研究センター年報,1巻, PP.45-47
「BOXJenkinSの時系列分析一日本の所得消費予測への応用」東北開発
研究, V01.12, NO.1 ・ 2, PP.23-30
"The Maximum-1ikelihood Estimation ofARMA Models Based on
Diagonalization ofthe Autocovariance Matrix", Discussion paper NO.1,
Research center for Applied lnforlnation sciences, Tohoku university
「短い時系列における自己回帰移動平均モデルの最尤推定にっいて」応
用情報学研究年報,2巻, PP'105-117
「動学同時方程式モデルに対する畠中の 2段階推定法のPerformanceに
つぃてーモンテカルロ実験一」ディスカッションペーパー NO.9,東北
大学応用情報学研究センター,共著:鈴木篤・越智教文
「マクロ計量モデルにおける動学構造の特定化と予測にっいて」理論
計量経済学会1978年度大会報告論文,共著:鈴木篤・栗山規矩・佐々木
公明・越智教文, PP.1-36
「動学同時方程式モデルの最尤推定一撹乱項が方程式問で無相関の場合」
研究年報呼董済学」,40巻, PP.241-249
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2昭 和 5 3 年
昭 和 5 6 年
" o n  t h e  M a x i m u m - L i k e l i h o o d  E s t i m a t i o n  o f A R M A  M o d e l s f o r  s h o r t
S e r i e s " , i n  :  H .  M y o k e n ,  e d . ,  s y s t e m  D y n a m i c s  a n d  c o n t r o l i n  Q u a n ・
t i t a t i v e E c o n o m i c s , 文 眞 堂 ,  P P . 2 2 9 - 2 3 8
「 ラ グ 付 き 内 生 変 数 と 移 動 平 均 撹 乱 項 を 含 む 分 布 ラ グ モ デ ル の 最 尤 推 定 」
応 用 情 報 学 研 究 年 報 , 7 巻 ,  P P . 3 5 - 4 9
「 同 時 方 程 式 モ デ ル に お け る 分 雛 的 な 変 数 特 定 化 の 検 定 に つ い て 」 応 用
情 報 学 研 究 年 報 , 8 巻 ,  P P . 2 1 、 3 6
「 知 識 型 統 合 ソ フ ト ゥ エ ア  V C A P ー シ ス テ ム 設 計 お よ び 異 種 統 計 パ ッ
ケ ー ジ 市 1 1 御 列 の 自 動 生 成 一 j  情 報 処 理 学 会 論 文 i 志 , 2 7 巻 ,  P P . 8 1 1 - 8 2 0 ,
共 著 : 松 田 孝 子 ・ 鈴 木 篤 ・ 田 中 信 行
「 行 列 微 分 と そ の 同 時 方 程 式 モ デ ル へ の 応 用 」 研 究 年 報 呼 謝 斉 学 」 , 4 8
巻 ,  P P 8 1 3 - 8 3 2
「 マ ル チ パ ル ス 駆 動 モ デ ル に 基 づ く 円 ド ル 為 替 レ ー ト 推 移 の 分 析 」 応 用
情 報 学 研 究 年 報 , 1 4 巻 ,  P P . 4 7 - 6 0 , 共 著 : 金 井 浩 ・ 城 戸 健 一 ・ 鈴 木 篤
・ 金 井 淳
「 マ ク ロ 経 済 変 数 に お け る 非 定 常 性 と 共 和 分 の 分 析 に つ い て 」 応 用 情 報
学 る 牙 究 年 報 , 1 5 巻 ,  P P . 6 3 - 7 9
「 マ ク ロ 経 済 変 数 に お け る 変 動 と 共 和 分 関 係 の 時 系 列 分 析 に つ い て 」 吉
田 昇 三 先 生 傘 寿 記 念 論 文 集 編 纂 委 員 会 編 「 経 済 発 展 過 程 の 研 究 』 不 二 出
版 ,  P P . 6 9 - 7 8
「 単 位 根 の 検 定 及 び 日 本 の 消 費 , 所 得 と 石 抽 シ ョ ッ ク 」 応 用 情 報 学 研 究
年 報 , 1 6 巻 ,  P P 8 1 - 8 5
「 複 数 パ ル ス に よ り ' 駆 動 さ れ た 伝 達 系 モ デ ル と 円 ド ル 為 替 レ ー ト 時 系 列
分 析 へ の 応 用 」 日 本 統 計 学 会 誌 , 2 0 巻 ,  P P . 2 5 5 - 2 7 6 , 共 著 : 金 井 浩
城 戸 健 一 ・ 鈴 木 篤 ・ 金 井 淳
「 階 層 性 を 考 慮 し た 空 問 自 己 相 関 モ デ ル の 川 崎 市 地 価 デ ー タ へ の 適 用 」
日 本 不 動 産 学 会 誌 , 1 4 巻 ,  P P . 6 3 - 7 1 , 共 著 : 森 川 謙 ・ 鈴 木 篤 ・ 安 藤
朝 夫
昭 和 5 8 年
昭 和 6 1 年
昭 和 6 2 年
昭 和 6 3 年
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平 成 2 年
平 成 2 年
平 成 2 年
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Ⅲ 報 告 書
昭 和 5 7 年 " T e s t i n g  s e p a r a t e  s p e c i f i c a t i o n s  i n  t h e  D y n a m i c  s i m u l t a n e o u s
E q u a t i o n s  M o d e l W 北 h  a D i a g o n a l E r r o r  c o v a r i a n c e  M a t r i x " , 昭 和 5 4 -
5 6 年 度 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 一 般 研 究 ( 課 題 番 号 4 4 5 0 4 6 ) 研 究 成 果 報 告
書 ,  P P . 3 - 2 5
昭 ネ ロ 5 7 年 " A n a l y s i s  o f a  s m a 1 1 J a p a n e s e  E c o n o m e t r i c  M o d e l f o r  c o m p a r i n g
S p e c i 負 C a t i o n  F o r m s " , 昭 和 5 4 - 5 6 年 度 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 一 般 研 究
( 課 題 番 号  4 4 5 0 4 6 ) 研 究 成 果 報 告 書 , P P . 2 7 ー フ フ
Ⅳ学会発表等
昭和46年「小標本におけるスペクトラム及びクロス・スペクトラム推定量のモ
メント」理論・計量経済学会1971年度大会報告要旨
昭和50年「共分散行列の対角化にもとづくARMAモデルの推定について」第43回
日本統計学会講演予稿集,日本統計学会誌, V01.6,1976,PP.71-72
昭和51年「経済関係式と時系列構造」第1回応情研シンポジウム
昭和51年「分布ラグ絲充計的ダイナミックシステム)の推定について」第 1回応
用情報学研究談話会
昭和51年"on theM鯉imum-LikeHhood EstimationofDistrjbuted-LagRela・
tionsforshortserjes",理論・計量経済学会1976年度大会報告要旨
昭和52年「動学経済モデルの識別と推定」第3回応情研シンポジウム予稿集
昭和53年「動学同時方程式モデルの最尤推定について」第46回日本統計学会講演
予稿集,日本統計学会誌, V01.8,1978, P.100
昭和53年「マクロ計量モデルにおける動学構造の特定化と予測」理論・計量経済
学会1978年度大会報告,鈴木篤・栗山規矩・佐々木公明・越智教文
昭和56年「動学計量経済モデルの推定と特定化選択について」第5回応情研シン
ポジウム「時系列の解析と処理』
昭和57年「動学計量モデルにおける仮説の検定について」第7回応情研シンポジ
ウム脂1量モデル分析の方法と応用』
昭和58年「教養課程の統計学について」教養課程の統計学ーパネルディスカツ
第51回日本統計学会講演予稿集ション ,
昭和58年「同時方程式モデルにおける入れ子でない変数特定化の検定について」
理論・計量経済学会1983年度大会報告要旨
昭和卵年「異種統計パッケージを対象とする仮想制御^VCAPの構成」情報
処理学会第28回全国大会予稿集,松田孝子・鈴木篤
昭和59年呼充合ソフトゥエアVCAPにおける情報の表現と管理」情報処理学会第
29回全国大会予稿集,松田孝子・鈴木篤
昭和59年「知識型統合ソフトゥエアVCAP:内蔵知識の適用による異種統計パッ
ケージの制御」知識工学と人工知能,松田孝子・鈴木篤・田中信行
昭和59年「関係情報データベース中心型統合ソフトゥエアVCAPの一設計法」
情報処理学会アドバンストデータベースシンポジウム,松田孝子・鈴木
篤・田中信行
昭和59年「ユーザ視野に基づく統合ソフトゥエアの構成に関する一考察」日本,
ソフトゥエア科学会第 1回大会論文集,松田孝子・'令木篤・田中信行
昭和60年「統合ソフトゥエアVCAPにおける利用者知識の集録と利用」情報処理
学会第30回全国大会予稿集,松田孝子・鈴木篤・田中信行
昭和60年「知識型統合ソフトゥエアVCAP:アプリケーシヨンプログラム用制御
カードの自動生成」情報処理学会第31回全国大会予稿集,松田孝子
鈴木篤・田中信行
平成元年「マクロ経済現象とゆらぎ」第1回ゆらぎ現象合同研究会資料集,即.16-23
平成2年「単位根の検定,共和分及び日本の消費,所得と石油シヨック」理論
計量経済学会1990年度大会報告要旨
3
4平 成 3 年
平 成 6 年
平 成 1 0 年
「 単 位 根 の 検 定 , 共 和 分 と 日 本 の マ ク ロ 分 析 」 文 部 省 科 学 研 究 費 援 助 に
よ る 脂 十 量 経 済 学 コ ン フ ァ レ ン ス 』
陪 十 量 経 済 学 」 情 報 科 学 研 究 科 人 問 社 会 情 報 科 学 専 攻 研 究 懇 談 会
田 本 の 家 計 消 費 に 対 す る 資 産 効 果 の 共 和 分 分 析 」 第 6 6 回 日 本 統 計 学 会
講 演 報 告 集 , 王 方 ・ 鈴 木 篤
「 経 済 時 系 列 モ デ ル と 経 済 関 係 式 の 推 測 に つ い て 」 鈴 木 篤 教 授 退 職 記 念
特 別 講 演 会
平 成 1 2 年
